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ABSTRAK 
 
 
Partai Golongan Karya di Kabupaten Pidie Jaya merupakan satu-satunya 
yang gagal memperoleh kursi legislatif pada Pemilihan Umum Legislatif tahun
2014 dari semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan Partai
Golongan Karya dalam memperoleh kursi legislatif di Kabupaten Pidie Jaya pada
Pemilihan umum legislatif tahun 2014 serta strategi Partai Golongan Karya pada
Pemilihan Umum tahun 2019 agar bisa mendapatkan kursi legislatif di Kabupaten
Pidie Jaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu dengan
menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Dimana peneliti melakukan
wawancara dengan pengurus Partai Golongan Karya di Dewan Pimpinan Cabang
Kabupaten Pidie Jaya dan Pengurus Partai Golongan Karya Provinsi Aceh, serta
pihak-pihak terkait untuk mencari literatur-literatur yang berhubungan dengan
penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa faktor-faktor kegagalan
Partai Golongan Karya  dalam memperoleh kursi legislatif di Kabupaten Pidie
Jaya pada Pemilu tahun 2014 adalah disebabkan kesulitan Partai Golongan Karya
bersaing dengan partai lokal, kurang populernya calon legislatif yang diusung,
minimnya dana kampanye calon legislatif, minimnya penggunaan atribut
kampanye, dan tidak menjalin komunikasi dengan pemilih. Oleh karena itu
strategi yang harus dilakukan oleh Partai Golongan Karya dalam menghadapi
Pemilihan Umum tahun 2019 dengan cara memperbaiki kesalahan dari Pemilihan
Umum pada tahun 2014. Sehingga kedepannya mampu mendapatkan kursi
legislatif di Kabupaten Pidie Jaya pada Pemilihan Umum tahun 2019.
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